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RESUMEN  
  
  
En la presente investigación denominada “Sistema Contable de Caja para mejorar 
el control de los Ingresos del restaurant y Pollería El Punto del Sabor EIRL Chiclayo  
2015” y tiene por finalidad proponer un Sistema de Caja para mejorar los ingresos 
que se generan en el restaurant y obtener mejores resultados de  la empresa.  
El tipo de investigación es descriptiva – propositiva, la población está conformado 
por el personal administrativo y teniendo como muestra al contador, administradora, 
documento operativos y estados financieros. Se utiliza la técnica de entrevista, 
observación  para poder obtener información precisa y confiable.  
Se llegó a la conclusión de que se determinó las falencias o deficiencias del área 
de caja y generando un descontrol de los ingresos por lo que se concluye que se 
debe implementar la propuesta del sistema contable de caja para efectuar un 
control eficiente de los ingresos en el Restaurant El Punto del Sabor EIRL.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
